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ス
イ
ス
株
式
会
社
法
の
改
正
は
、
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
株
式
会
社
法
改
修
運
動
の
一
翼
と
し
て
、
一
九
六
六
年
の
ス
イ
ス
法
曹
大
会
が
、
株
式
会
社
法
の
改
正
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
、
一
九
七
二
年
夏
に
株
式
法
改
正
検
討
委
員
会
が
、
一
応
株
式
法
修
正
草
案
と
し
と
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
公
表
し
た
こ
と
は
、
さ
き
に
本
誌
で
私
し
が
報
告
し
た
通
り
で
あ
る
。
　
こ
の
専
門
委
員
会
の
草
案
は
、
委
員
会
自
身
の
い
う
よ
う
に
株
式
会
社
法
の
根
本
的
な
改
正
で
は
な
く
、
い
わ
ば
そ
の
部
分
的
修
正
案
で
あ
り
、
修
正
の
点
は
差
し
当
り
必
要
な
部
分
の
狭
い
部
分
に
か
ぎ
ら
れ
、
ま
た
改
策
上
爆
発
的
な
問
題
を
回
避
し
た
の
で
、
草
案
と
対
決
す
る
と
い
う
激
し
い
論
議
は
起
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
今
日
に
い
た
る
ま
で
同
草
案
に
た
い
す
る
批
判
は
、
そ
の
一
部
（
例
・
労
務
者
共
同
決
定
権
）
を
除
い
て
は
、
散
在
的
に
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
論
議
が
取
り
交
わ
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
　
そ
れ
だ
け
に
、
一
九
七
二
年
ベ
ル
ン
市
で
開
催
さ
れ
た
ス
イ
ス
法
曹
実
務
家
大
会
で
の
講
演
、
お
よ
び
こ
れ
に
続
く
討
論
を
と
り
ま
と
め
出
版
し
た
本
書
の
価
値
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
講
演
者
は
起
草
委
員
会
の
委
員
の
ほ
か
、
ス
イ
ス
各
大
学
の
教
授
等
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
討
論
は
実
り
多
き
も
の
で
あ
っ
た
。
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四
　
ス
イ
ス
の
実
際
界
に
お
い
て
発
達
し
た
参
加
証
券
（
噂
鍵
蔚
首
舞
一
9
器
。
訂
ぼ
）
の
制
度
を
法
律
的
に
取
扱
お
う
と
す
る
提
案
（
》
拝
一
嵩
）
に
つ
い
て
は
．
フ
ラ
イ
ブ
ル
ヒ
の
男
鯨
韓
｝
器
α
Q
職
教
授
が
ま
ず
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
。
参
加
証
券
は
従
前
の
純
益
配
当
証
券
（
○
露
蕊
む
陰
。
竃
ぎ
）
お
よ
び
株
券
と
は
異
る
．
独
特
の
制
度
で
あ
り
．
投
資
者
に
た
い
し
て
の
み
発
行
き
れ
る
と
こ
ろ
の
純
益
配
当
証
券
と
は
違
う
も
の
だ
し
．
ま
た
株
券
と
は
そ
の
内
容
を
異
に
し
．
株
主
総
会
で
の
決
議
権
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
堅
い
原
則
的
規
定
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
禽
に
厳
密
な
解
決
を
必
要
と
す
る
が
．
参
加
証
券
は
む
し
ろ
株
券
に
近
い
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
．
そ
の
証
券
の
所
持
入
（
欝
難
警
難
鑓
）
の
保
護
に
つ
い
て
は
．
草
案
は
専
ら
強
行
的
規
定
を
も
っ
て
い
る
の
が
正
し
い
．
だ
か
ら
参
加
証
券
は
当
該
会
社
の
財
産
法
上
の
地
位
と
し
て
・
株
券
に
ち
か
い
も
の
で
あ
る
．
　
更
に
参
加
証
券
の
所
持
人
は
株
主
と
同
様
な
説
明
請
求
権
．
総
会
の
決
議
無
効
・
取
消
権
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
参
加
証
券
所
持
人
の
地
位
の
弱
点
は
．
株
主
が
同
様
の
弱
点
を
も
つ
場
合
だ
け
に
限
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
委
員
会
の
提
案
に
よ
れ
ば
．
参
加
証
券
の
所
持
人
の
地
位
は
．
事
実
上
決
議
権
を
も
た
な
い
株
主
の
地
位
と
同
様
で
あ
る
．
　
右
の
講
演
に
た
い
し
．
津
欝
図
巷
噂
（
O」
器
鉱
）
　
は
参
加
証
券
に
関
す
る
規
定
の
強
行
性
に
疑
闘
を
な
げ
か
け
．
　
属
震
帰
諾
魯
鉱
（
≦
神
濤
⑱
慧
劉
鶴
）
は
参
加
証
券
の
制
度
が
実
際
界
で
高
く
評
価
・
利
用
さ
れ
．
証
券
取
引
所
に
お
い
て
は
．
額
面
株
よ
り
も
高
価
で
取
引
さ
れ
て
い
る
実
状
を
語
っ
た
。
　
≦
Φ
露
霧
翼
a
R
震
（
N
簿
凶
畠
）
は
独
得
の
論
議
を
も
っ
て
．
秘
密
準
備
金
（
望
⑱
ω
践
一
窪
即
霧
Φ
讐
窪
）
の
廃
止
を
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
株
式
会
社
の
利
益
ま
た
は
損
失
を
隠
す
た
め
に
秘
密
準
備
金
を
利
用
し
．
家
族
株
式
会
社
の
増
資
の
際
に
は
秘
密
準
備
金
の
制
度
を
悪
用
す
る
等
．
各
種
の
秘
密
準
備
金
制
度
の
濫
用
の
例
が
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
秘
密
準
備
金
の
制
度
は
．
投
資
者
や
労
務
者
．
お
よ
び
国
家
な
ら
び
に
一
般
人
の
、
正
当
な
知
る
権
利
を
害
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
あ
げ
た
多
く
の
実
例
に
よ
っ
て
も
明
か
な
よ
う
に
、
他
の
多
く
の
株
主
等
の
損
害
に
お
い
て
、
株
式
内
部
の
或
者
が
不
当
に
財
産
上
の
利
益
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
ス
イ
ス
債
務
法
第
六
六
三
条
二
項
が
規
定
す
る
制
限
と
し
て
は
僅
か
に
、
秘
密
準
備
金
の
積
立
は
、
企
業
の
不
断
の
繁
栄
の
た
め
、
あ
る
い
は
で
き
る
だ
け
同
等
の
利
益
配
当
を
行
う
た
め
に
は
、
か
か
る
手
段
が
必
要
と
さ
れ
る
限
り
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
。
そ
う
し
て
改
正
検
討
委
員
会
は
妥
協
的
な
提
案
を
し
、
取
締
役
会
が
、
秘
密
準
備
金
を
積
立
て
る
こ
と
を
、
依
然
と
し
て
認
容
し
、
ま
た
こ
れ
を
取
崩
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
会
社
の
実
際
に
お
い
て
、
秘
密
準
備
金
の
積
立
て
に
は
何
等
の
限
度
が
な
い
。
右
の
よ
う
な
制
限
規
定
が
あ
っ
て
も
実
際
に
お
い
て
は
、
秘
密
準
備
金
の
積
立
・
取
崩
し
は
、
取
締
役
会
が
も
つ
無
限
な
最
高
権
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
年
末
決
算
書
、
貸
借
対
照
表
・
営
業
報
告
書
に
関
す
る
商
法
の
規
定
や
、
商
業
帳
簿
の
記
載
に
関
す
る
保
護
規
定
の
如
を
も
の
、
秘
密
準
備
金
に
関
す
る
尻
抜
け
規
定
に
よ
っ
て
無
為
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
鑑
ε
。
搾
℃
砧
①
）
不
断
に
発
展
変
転
す
る
経
済
上
の
企
業
の
社
会
改
策
的
意
義
観
念
は
、
前
示
の
債
務
法
第
六
六
三
条
二
項
が
認
め
る
法
律
の
嘘
を
も
は
や
許
る
す
余
地
は
な
い
。
　
改
正
検
討
委
員
会
が
採
用
し
よ
う
と
す
る
認
可
資
本
（
U
霧
α
q
潟
ゲ
営
喧
Φ
区
巷
欝
一
）
お
よ
び
条
件
附
資
本
（
U
霧
び
＆
ぎ
α
Q
富
穴
碧
一
鑓
一
）
に
っ
い
て
は
、
竃
貰
穴
賃
β
欝
R
（
浮
讐
）
が
講
演
し
た
。
同
教
授
は
、
こ
の
両
者
の
増
資
の
形
式
の
差
異
を
き
わ
め
て
明
確
に
説
明
し
た
が
、
認
可
資
本
の
場
合
は
、
株
主
総
会
が
取
締
役
を
し
て
、
取
締
役
等
が
適
当
と
老
え
る
時
期
に
増
資
が
で
き
る
権
限
を
与
え
る
制
度
が
あ
る
。
こ
の
授
権
に
よ
り
、
取
締
役
会
と
総
会
と
の
あ
い
だ
の
権
限
の
転
位
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
取
締
役
等
は
増
資
に
つ
い
て
の
広
範
園
な
白
紙
委
任
状
を
あ
た
え
ら
れ
た
形
と
な
る
。
　
こ
れ
に
反
し
て
条
件
附
増
資
の
場
合
に
は
、
増
資
の
決
定
権
は
総
会
に
留
保
さ
れ
る
。
総
会
が
増
資
を
す
る
の
は
条
件
に
か
か
る
訳
で
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七
六
あ
り
、
転
換
社
債
権
者
ま
た
は
会
社
の
従
業
員
の
如
き
権
利
者
が
、
条
件
附
に
発
行
さ
れ
た
株
式
を
引
受
け
る
こ
と
を
申
出
で
き
た
と
き
増
資
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
取
締
役
等
は
何
等
の
権
限
を
も
も
た
な
い
。
増
資
は
一
方
に
お
い
て
は
総
会
の
決
議
あ
る
と
同
時
に
．
他
方
引
受
権
者
の
意
思
に
か
か
る
訳
で
あ
る
。
改
正
委
員
等
の
提
案
は
．
こ
の
認
可
資
本
お
よ
び
条
件
附
資
本
の
両
者
を
認
め
．
各
々
異
っ
た
規
定
を
設
け
た
。
認
可
資
本
制
に
つ
い
て
は
．
取
締
役
等
が
そ
の
権
限
を
濫
用
せ
ぬ
よ
う
適
当
の
コ
ン
ト
翼
ー
ル
が
必
要
に
な
勢
．
条
件
附
資
本
制
は
疑
も
な
く
．
こ
の
部
分
修
正
に
取
参
現
行
の
株
式
法
に
と
り
入
れ
る
鵜
と
が
で
き
る
が
、
株
主
の
利
益
保
護
を
も
考
う
べ
き
で
あ
る
（
く
聡
僚
譲
》
鎌
碧
娠毒
咳
蝿
樋
畿
し
　
翼
璽
ー
⇔
櫛
驚
矯
⇔
欝
欝
鵬
潔
（
N
齢
憶
魯
）
は
銀
行
に
寄
託
さ
れ
た
株
式
の
決
議
権
（
聯
霧
聯
魯
驚
緯
卿
韓
欝
鴎
糞
欝
鎌
醜
騨
鴛
跨
難
）
の
今
薦
の
形
式
に
た
い
し
．
彼
の
反
対
意
見
を
述
べ
た
．
彼
に
よ
れ
ば
．
も
し
銀
行
が
株
式
会
社
の
取
締
役
等
に
代
理
人
を
送
り
出
し
て
い
る
場
合
に
．
同
時
に
自
己
の
顧
客
の
た
め
に
そ
の
株
式
会
社
の
株
主
と
し
て
の
決
議
権
を
行
使
す
る
と
せ
ば
．
両
者
の
利
害
の
衝
突
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
。
改
正
検
討
委
員
会
が
こ
う
し
た
間
題
に
つ
い
て
．
何
等
改
修
の
提
案
を
試
み
な
か
っ
た
こ
と
は
．
甚
だ
遺
憾
だ
っ
た
と
の
雲
§
獣
氏
は
い
う
。
彼
は
寄
託
株
式
の
決
議
権
行
使
の
制
度
の
廃
止
を
望
ま
な
い
と
と
も
に
．
ド
イ
ッ
法
の
規
定
の
よ
う
に
．
寄
託
株
主
の
意
思
と
利
益
を
有
効
に
保
護
し
．
銀
行
自
身
の
利
益
追
及
を
防
ぐ
た
め
．
適
当
な
解
決
方
法
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
（
＜
覧
慈
鼠
鱈
毒飛
。
一
お
騰
嘩
）
と
い
う
。
　
な
お
附
録
と
し
て
巻
末
に
、
ス
イ
ス
株
式
法
改
修
委
員
会
が
作
成
し
た
．
同
法
改
修
草
案
の
正
文
の
一
部
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
．
そ
の
正
確
な
部
分
修
正
の
提
案
全
部
は
．
　
く
○
窃
。
瓢
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≧
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寵
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溶
o
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g
B
。
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魯
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嚇
0
8
鶴
唱
⑲
留
嘗
麩
匙
零
籠
岡
、
③
雛
簿
魯
舞
（
酵
o
禅
α
霧
も飛
o
。
鄭
の
、
島。
き
o
ξ
導
①
。
陰
”
汐
ε
o
ω
置
自
留
器
≦
巴
○
⇒
冨
＆
亀
Φ
象
繕
o
犀
階
も。
ω
○
。
蚕
Φ
、
の
餌
8
昌
鵠
Φ
q
。
｝
汐
8
0
ω
三
〇
p
留
器
く
霞
o
欝
短
三
亀
①
身
象
鼻
伽
霧
の
8
蚤
。
、
。
。
き
o
曙
筥
＄
と
し
て
、
独
・
仏
両
文
で
ぎ
ω
魯
乏
Φ
幕
密
。
箒
》
ぼ
す
茜
窃
。
諄
。
富
窒
（
ω
8
肇
。
．
窪
○
昌
鷺
①
ω
銭
。
Q
8
）
臨
．
》
ぼ
堕
這
認
》
鵠
o
津
｝
ψ
o
o
O
聖
に
詳
細
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
一
九
七
二
年
に
公
表
さ
れ
た
株
式
法
修
正
草
案
は
、
各
種
の
改
正
を
こ
こ
ろ
み
た
が
、
近
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
経
済
界
の
実
際
で
盛
に
行
わ
れ
る
コ
ン
ツ
エ
ル
ン
結
成
に
関
し
て
は
、
速
か
に
そ
の
特
別
立
法
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
例
西
独
一
九
六
五
年
株
式
法
一
五
条
以
下
）
こ
と
は
、
ス
イ
ス
の
立
法
者
も
み
と
め
て
い
る
が
（
N
註
ω
＆
窪
ぽ
誉
窪
6
旨
》
鷲
出
お
藁
ω
」
器
）
そ
の
立
法
は
独
立
の
立
法
が
、
あ
る
い
は
全
株
式
法
改
正
の
際
に
お
こ
な
う
べ
き
も
の
だ
と
考
え
た
。
株
式
会
社
の
機
関
に
労
務
者
共
同
決
定
権
参
加
の
問
題
は
、
独
仏
や
欧
州
経
済
共
同
体
諸
国
で
盛
に
議
論
さ
れ
た
（
西
独
株
式
法
で
は
一
部
認
め
ら
れ
る
）
問
題
で
あ
り
、
ス
イ
ス
で
も
そ
の
有
利
性
を
認
め
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
立
法
は
、
株
式
法
と
は
別
個
に
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
序
手
な
が
ら
、
ス
イ
ス
株
式
会
社
法
改
正
の
問
題
点
を
詳
細
に
摘
示
し
、
本
書
と
あ
い
ま
っ
て
、
改
修
草
案
の
趣
旨
を
理
解
し
、
批
判
す
る
最
良
の
手
掛
り
と
な
る
新
薯
と
し
て
は
、
男
量
巳
く
＜
一
ω
畠
R
＼
津
欝
囲
巷
や
　
N
畦
Z
o
償
α
q
霧
鑓
一
欝
お
留
ω
ω
島
墾
①
幕
誘
。
訂
鵠
≧含o
鷺
①
。
ぼ
ω
・
望
讐
這
①
鋳
鱒
お
ψ
（
＜
角
一
品
oo
感
営
℃
自
節
Ω
o
》
○
）
が
推
奨
さ
れ
る
。
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村
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i
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